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POVZETEK 
 
Strošek dela nam pove, kakšen strošek za delodajalca predstavlja zaposlitev delavca. V 
Sloveniji in na Hrvaškem predstavljajo največji strošek dela stroški plače ter vsi davki in 
prispevki, ki so del plače.  
 
Najpogostejše sestavine stroškov dela so plače, nadomestila, povračila stroškov v zvezi z 
delom, prispevki in dohodnina. Seveda so lahko sestavine stroškov dela opredeljene širše 
in se mednje štejejo tudi materialni stroški na zaposlenega, stroški izobraževanja, stroški 
storitev fizičnih oseb itd. Stroški dela so pomembna kategorija stroškov, s katerimi se 
podjetje srečuje. Zato je pomembno, da stroške pravilno prepozna in kategorizira.  
 
V diplomski nalogi sem predstavila, kako so po veljavni zakonodaji opredeljeni stroški dela 
v Sloveniji in na Hrvaškem, prikazala sestavo plače in na praktičnem primeru obračuna 
primerjala obdavčitev slovenske in hrvaške plače. Primerjava je pokazala, da se 
obdavčitev plač v izbranih državah bistveno ne razlikuje, je pa razlika pri povračilu za 
prehrano, do katere hrvaški delavci niso upravičeni oziroma nimajo določene višine 
zneska, ki se ne bi všteval v davčno osnovo. 
 
Vsebina diplomske naloge je namenjena predvsem zaposlenim v računovodstvu, ki 
obračunavajo plače, in vsem tistim, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem kadra. Ugotovitve 
diplomske naloge jim bodo teoretična opora pri delu in usmeritev pri reševanju možnih 
težav, s katerimi se bodo srečali pri svojem delu. 
 
Ključne besede: stroški dela, sestava plače, obračun plače, Slovenija, Hrvaška 
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SUMMARY 
 
SPECIAL LABOUR COST ACCOUNTING 
 
A labour costs tells us what costs constitutes an employee to the employer. In Slovenia 
and Croatia, the largest labor costs represent the costs of salaries and all taxes and 
contributions that are part of the salary. 
The most common components of labor costs are salaries, allowances, reimbursement of 
expenses in connection with the work, contributions and income tax. Of course, the 
components of labor costs are defined broadly and part of the labor costs also include 
material costs per employee, training costs, costs of services provided by individuals ... 
Labor costs are an important category of costs that company faces so it is important that 
the cost are properly identified and categorized. 
In my dissertation (this thesis), I have presented how the labour costs are defined by the 
applicable legislation in Slovenia and Croatia, I have shown both composition of earnings 
and I have compared in a practical example the taxation levied of Slovenian and Croatian 
salary. The comparison has shown that the taxation of salary in selected countries does 
not differ significantly, the difference is in the reimbursement for meals, to which the 
Croatian workers are not eligible to or is not set as an amount that would not be offset 
against the tax base. 
The content of my dissertation (of this thesis) is primarily intended for employees in 
accounting, that are accounted to payroll and all those involved in the recruitment of 
staff. The findings of my dissertation (of the thesis) will give theoretical support and 
guidance in resolving the potential problems they will encounter in their work. 
 
Keywords: labor costs, structure of salaries, payroll accounting, Slovenia, Croatia 
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1 UVOD 
Stroški dela so pomembna kategorija stroškov v podjetju in ključno za poslovanje je, da 
zna podjetje te stroške obvladovati in ve, kakšni so v primerjavi z drugimi gospodarskimi 
subjekti, državami itd. Le tako bo podjetje lahko zagotavljalo svojo konkurenčnost.  
 
V praksi prihaja do različnega pojmovanja stroškov dela, nekateri k njim vštevajo le 
stroške plač, nadomestil, povračil v zvezi z delom, prispevke in dohodnino, nekateri 
stroške opredeljujejo širše in vanje vštevajo tudi stroške izobraževanja (nekateri le 
kotizacije, drugi tudi potne stroške v zvezi s seminarji in z izobraževanji), materialne 
stroške itd. Zaradi vsega naštetega je izredno težko ustrezno primerjati stroške dela. 
Treba bi bilo poenotiti standarde oziroma bolj natančno opredeliti, kaj vse spada v to 
kategorijo stroškov. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti, kako so po veljavni zakonodaji opredeljeni stroški 
dela v Sloveniji in na Hrvaškem, prikazati sestavo plače in drugih povračil stroškov v zvezi 
z delom v obeh državah ter se osredotočiti na obdavčitev slovenskih in hrvaških plač. Na 
praktičnem primeru obračuna plače in njihovih primerjavah sem želela preveriti, ali je 
slovenska plača res bolj obdavčena kot hrvaška in kakšne so razlike pri višini obračunanih 
prispevkov.  
 
Cilj diplomske naloge je spoznati davčno zakonodajo na področju stroškov dela v Sloveniji 
in na Hrvaškem, pripraviti pregled pojmovanja in vštevanja stroškov v stroške dela po 
različni literaturi in virih ter proučiti sestavo in obdavčitev plače.   
 
Predvidene metode dela bodo temeljile na študiji in analizi teoretičnih izhodišč zakonodaje 
(davčno in računovodsko spremljanje stroškov dela) ter izkušnjah, ki sem jih pridobila pri 
delu v računovodskem servisu. 
 
Diplomsko delo sestavlja sedem poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, ki je namenjen 
predstavitvi teme, namenov in ciljev ter opredelitvi problema. V drugem poglavju so 
opredeljeni stroški dela v Sloveniji, pregled pojmovanja in delitev stroškov dela. V tretjem 
poglavju predstavljam pojem plače, njene sestavne dele, prikazan je obračun plače in 
povzetek o poročanju plač državnim institucijam. Sledi četrto poglavje, ki je namenjeno 
predlogom o spremembah obdavčitve plač. V petem poglavju so predstavljene plače na 
Hrvaškem, definicije, njene sestavine in način obračuna. Šesto poglavje je namenjeno 
primerjavi obračunov plač v Sloveniji in na Hrvaškem. Na koncu sledi še zaključek s 
sklepnimi mislimi. 
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2 STROŠKI DELA 
2.1 PREGLED POJMOVANJA STROŠKOV DELA 
Stroški dela vsebujejo vse stroške, ki so povezani z opravljenim delom zaposlenih v 
podjetju. 
Nekateri delodajalci med stroške dela uvrščajo zgolj stroške plač, nadomestil, povračila 
stroškov v zvezi z delom, prispevke in dohodnino, drugi pa te stroške označijo širše. 
Mednje štejejo tudi stroške izobraževanj, udeležb na seminarjih, fiksne materialne stroške 
podjetja na zaposlenega (telefon, pisarniški material, najemnina, elektrika itd.).  
 
Stroški dela po SRS 13 so: 
a) plače, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku; 
b) nadomestila plač, ki skladno z zakonom, s kolektivno pogodbo ali pogodbo o 
zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki 
bremeni organizacijo; 
c) dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje plačani ali njim povrnjeni 
zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem; 
 č) odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati v organizaciji; in drugi 
dohodki, ki pripadajo zaposlenim skladno z zakonom, s kolektivno pogodbo ali 
pogodbo o zaposlitvi v bruto znesku; 
d) dajatve, ki se dodatno obračunavajo od postavk a) do č) in bremenijo izplačevalca. 
2.2 DELITEV STROŠKOV DELA 
2.2.1 PLAČA 
Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) ne opredeli definicije plače, določa le, 
da je sestavljena iz: 
- osnovne plače, 
- dela plače za delovno uspešnost, 
- dodatkov, 
- plačila za poslovno uspešnost (če je tako določeno s kolektivno pogodbo ali 
pogodbo o zaposlitvi). 
 
Osnovna plača delavca je zapisana v pogodbi o zaposlitvi in se določi glede na to, kako 
zahtevno je delo, za katerega je pogodba sklenjena. 
Zaposlenemu pripada osnovna plača za polni delovni čas, normalne delovne pogoje in za 
doseganje vnaprej določenih rezultatov. Ti morajo biti določeni ob sklenitvi pogodbe o 
zaposlitvi, hkrati pa je treba vnaprej izdelati in uvesti kriterije, s katerimi so zaposleni 
seznanjeni in na podlagi katerih se bodo rezultati objektivno merili (Jerkič, 2007). 
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Del plače za delovno uspešnost je gibljivi del plače (stimulativni del) in ga običajno 
izračunamo v % na osnovno plačo. Predstavlja rezultate, ki jih delavec dosega in 
pomenijo nadgradnjo njegovega dela. Ta del plače delavec pridobi, če pri opravljanju dela 
doseže dobre rezultate.  
 
Dodatki so sestavni del plače in se obračunajo na osnovno plačo. Določijo se za delo v 
posebnih pogojih dela (če posebni pogoji niso upoštevani pri opredelitvi delovnega mesta 
in njegovi zahtevnosti).  
Dodatki izhajajo iz: 
- razporeditve delovnega časa (dodatek za nočno delo, nadurno delo, delo ob 
praznikih in na dela proste dneve po zakonu, delo v nedeljo); višina dodatkov je 
določena s kolektivno pogodbo dejavnosti,  
- posebnih obremenitev pri delu (dvigovanje težkih bremen, delo na višini ipd.), 
- neugodnih vplivov okolja (delo v dimu, smradu, ropotu idr.),  
- nevarnosti pri delu (dela, kjer je velika nevarnost nesreč pri delu in tveganj za 
zdravje, npr. požar, eksplozija idr.), 
- dodatek na delovno dobo (dodatek poveča plačo za 0,5 % osnovne plače za vsako 
dopolnjeno leto delovne dobe); ZDR-1 določa, da je višina dodatka za delovno 
dobo določena s kolektivno pogodbo dejavnosti, vendar ima v 222. členu 
prehodnih določb zapisano, da delavci, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek 
za delovno dobo najmanj v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto 
delovne dobe, tak dodatek ohranijo, razen če je s kolektivno pogodbo na ravni 
dejavnosti določeno drugače (bolj ugodno za delavca) (Korpič-Horvat, Strban, 
Novak, Pust in kolektiv avtorjev, 2004, str. 1–7). 
Dodatki, navedeni v prvih štirih alinejah, se obračunajo in izplačajo samo za čas, ko je 
delavec dejansko delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.  
 
Dodatek na poslovno uspešnost je sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s 
pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo. Ta dodatek je delavcem izplačan takrat, ko 
družba dobro posluje in ima dobre delovne rezultate. 
Plačilo za poslovno uspešnost je kot sestavni del plače podvržen enaki obdavčitvi in plačilu 
prispevkov kot pri obračunu plače. Znesek se bo delavcem upošteval pri višini pokojninske 
osnove. Ta del plače se ponavadi izplača pod imenom trinajsta plača (Korpič-Horvat, 
Strban, Novak, Pust in kolektiv avtorjev, 2004, str. 7–8). 
 
Izhodiščna plača je določena v posameznih kolektivnih pogodbah dejavnosti (v njihovih 
tarifnih prilogah) in predstavlja najnižjo osnovno plačo, ki je zagotovljena znotraj tarifnih 
razredov posameznih delovnih mest, razvrščenih po strokovni izobrazbi in zahtevnosti dela 
(Jerkič, 2007). 
 
Minimalna plača je najnižji možni znesek, ki ga delavec prejme za svoje delo za polni 
delovni čas (če je zaposlen za krajši delovni čas, prejme sorazmerni del minimalne plače) 
in je določen z zakonom. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom znaša od 1. 
januarja 2016 790,73 EUR. 
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»Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot 
jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del 
plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko 
polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači iz 
minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz 
razporeditve delovnega časa, in sicer:  
 - dodatek za nočno delo, 
 - dodatek za delo v nedeljo ter 
 - dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, 
kar se začne obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016. 
 
Poleg tega v minimalno plačo ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec 
dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na 
delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).« 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne razmere in enake možnosti, 2016). 
 
»Temeljni cilj pravnega urejanja minimalne plače je preprečiti (pre)nizke plače in s tem 
zagotoviti delavcem dostojno življenje.« (Kresal, 2001, str. 243). 
2.2.2 NADOMESTILA PLAČE 
Nadomestila plače prejme delavec za čas, ko je v delovnem razmerju, vendar dejansko ne 
dela. Nadomestila so določena v zakonu (ZDR-1, 137. člen) in posameznih kolektivnih 
pogodbah. Med nadomestili lahko razlikujemo nadomestila, ki jih je delavcu dolžan plačati 
delodajalec, in nadomestila, ki pripadajo delavcu iz sistema socialnih zavarovanj. 
 
Nadomestilo plače je strošek delodajalca v primerih, ko je delavec odsoten zaradi: 
- izrabe letnega dopusta, 
- plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin (smrt bližnjega sorodnika, poroka, 
hujša nesreča, ki zadane delavca, ipd.), 
- izobraževanja, 
- državnih praznikov in dela prostih dni po zakonu, 
- razlogov, ki so na strani delodajalca, 
- nezmožnosti delavca za delo do 30 delovnih dni zaradi bolezni in poškodbe, ki ni 
povezana z delom, za vsako posamezno odsotnost z dela, vendar največ 120 
delovnih dni v koledarskem letu, 
- nezmožnosti delavca za delo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu do 30 
delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela. 
 
V vseh navedenih primerih, razen v primeru bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom, 
delavcu pripada 100 % nadomestilo (Korpič-Horvat, Strban, Novak, Pust in kolektiv 
avtorjev, 2004, str. 1–5). 
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Nadomestilo ne sme presegati plače, ki bi jo zaposleni dobil, če bi delal. Odstotek 
nadomestil je določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 
Zakonu za uravnoteženje javnih financ. 
2.2.3 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
Delavec ima pravico do povračil stroškov v zvezi z delom, ki so določena v ZDR-1 
(prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, stroški, ki nastanejo pri opravljanju dela 
na službenem potovanju). Davčno obravnavo povračil pa ureja Zakon o dohodnini (v 
nadaljevanju ZDoh-2-UPB-7), ki določa, da se povračila stroškov v zvezi z delom ne 
vštevajo v davčno osnov do višine in pod pogoji, ki jih določi vlada. 
2.2.3.1 Prehrana med delom  
Povračilo stroškov prehrane pripada delavcu za vsak dan prisotnosti na delovnem mestu, 
če je na delu vsaj 4 ure ali več in pri delodajalcu prehrana ni organizirana. Znesek 
povračila, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, je 6,12 EUR. 
Če je delavec na delovnem mestu prisoten več kot 10 ur, mu pripada dodatni znesek 
povračila za prehrano (0,76 EUR) za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po 8-urnem 
delovniku.   
2.2.3.2 Prevoz na delo in z dela 
Povračilo za prevoz pripada vsakemu delavcu, ki ima svoje prebivališče od delovnega 
mesta oddaljeno vsaj 1 kilometer, vendar le v primeru, da strošek dejansko nastane.  
Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni 
dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom. 
Delavec dobi povrnjene stroške v višini stroškov javnega prevoza oziroma stroške 
kilometrine (0,18 EUR za vsak polni kilometer za razdaljo med prebivališčem in mestom 
opravljanja dela), če ni možnosti prevoza z javnimi sredstvi.  
2.2.3.3 Stroški službene poti 
Med stroške službene poti štejemo dnevnice (povračilo stroškov prehrane na službeni 
poti), stroške prenočišča in druge morebitne stroške, ki so nastali na službeni poti. Stroške 
prenočišča in druge stroške, nastale na službeni poti med opravljanjem določenih del in 
nalog (stroški javnega prevoza, kilometrina pri uporabi lastnega prevoznega sredstva, 
parkirnina idr.), dobi delavec povrnjene na podlagi predloženih listin – računov, ki 
dokazujejo dejanski nastanek stroškov.  
Do povračila stroškov so upravičeni samo delavci, ki so na službeno pot napoteni s potnim 
nalogom. 
2.2.3.4 Nadomestilo za ločeno življenje 
Nadomestilo za ločeno življenje povrne stroške, ki so nastali delavcu zaradi opravljanja 
službenih nalog izven stalnega delovnega mesta. Gre za stroške bivanja in prehrane, ki 
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predstavljajo delavcu dodaten strošek, ker je bil službeno napoten na delo izven kraja 
zaposlitve in ne prebiva v svojem bivališču skupaj z družino. 
2.2.3.5 Terenski dodatek 
Pravico delavca do terenskega dodatka ne določa ZDR-1, temveč je določena v 
posameznih kolektivnih pogodbah. Delodajalec mora tako glede same upravičenosti do 
terenskega dodatka upoštevati določila kolektivne pogodbe, ki ga zavezuje (Finančna 
uprava RS, 2015, str. 5). 
Terenski dodatek pripada delavcu, ki je najmanj 2 dni službeno napoten izven kraja 
svojega delovnega mesta (tam opravlja delo in tudi prenoči).  
2.2.4 DRUGI DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 
ZDoh-2 med druge dohodke iz delovnega razmerja uvršča tudi regres za letni dopust, 
jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostno pomoč. 
2.2.4.1 Regres za letni dopust 
Po 131. členu ZDR-1 pripada delavcu, ki je upravičen do letnega dopusta, regres za letni 
dopust najmanj v višini minimalne plače. Izplačati ga je treba v koledarskem letu, 
najkasneje do 1. julija tekočega leta.  
 
Najvišji znesek, v katerem se določi regres in od katerega še ni treba obračunati 
prispevkov, je 70 % povprečne plače za predpretekli mesec. Za znesek, ki presega teh 70 
%, je treba plačati prispevke za socialno varnost. Regres se v skladu z davčno zakonodajo 
prizna kot davčno priznan odhodek v obračunanem znesku (Pravo in kadri, 2016). 
 
Delavcu, ki ima pravico do celotnega letnega dopusta, pripada tudi celoten regres. Če ima 
z delodajalcem sklenjeno pogodbo s krajšim delovnim časom, pa mu pravica do regresa 
pripada sorazmerno z delovnim časom, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi. 
Regres pripada vsakemu delavcu, ki ima pravico do dopusta, ne glede na to, ali letni 
dopust izrabi ali ne (npr. zaradi bolniške odsotnosti, porodniške) (Pravo in kadri, 2016). 
2.2.4.2 Jubilejne nagrade 
Jubilejna nagrada pripada delavcu na podlagi izpolnitve določene delovne dobe pri 
delodajalcu. Gre za enkratno izplačilo, ki ga dobi delavec za pripadnost določenemu 
delodajalcu oziroma za stalnost zaposlitve pri njem. Pravico do jubilejnih nagrad določajo 
kolektivne pogodbe dejavnosti ali splošni akti delodajalcev. 
 
Delovna doba, za katero se izplača neobdavčena jubilejna nagrada, je lahko skupna 
delovna doba delavca ali delovna doba, dosežena pri zadnjem delodajalcu (Čižman, 2008, 
str. 77–78).  
9. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja določa zneske jubilejnih nagrad, ki se še ne vštevajo v davčno osnovo: 
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- 460,00 EUR za 10 let delovne dobe, 
- 689,00 EUR za 20 let delovne dobe, 
- 919,00 EUR za 30 let delovne dobe, 
- 919,00 EUR za 40 let delovne dobe. 
2.2.4.3 Odpravnine 
ZDR-1 v 108. členu določa dolžnost delodajalca o izplačilu odpravnine, če delavcu prekine 
pogodbo o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti. Osnova za 
izračun odpravnine je povprečna bruto mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo 
prejel, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.  
 
Delavcu pripada odpravnina v višini:  
– 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri 
delodajalcu več kot eno leto do 10 let,  
– 1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri 
delodajalcu več kot 10 let do 20 let,  
– 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri 
delodajalcu več kot 20 let.  
 
V 132. členu ZDR-1 je določeno, da je delodajalec, če s kolektivno pogodbo na ravni 
dejavnosti ni določeno drugače, delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let 
in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini 
dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh 
povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. 
 
V letu 2016 znaša znesek odpravnine ob upokojitvi, ki je neobdavčen, 4063,00 EUR. 
Znesek odpravnine, ki presega neobdavčen del, se všteva v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja (obdavči se z dohodnino in obračuna prispevke). 
2.2.4.4 Solidarnostna pomoč 
Solidarnostna pomoč se izplača ob hujših dogodkih, ki niso nastali po volji delavca, z 
namenom, da delavec lažje prebrodi težave. Primeri in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za 
izplačilo solidarnostne pomoči, so določeni v kolektivni pogodbi dejavnosti. 
 
ZDoh-2-UPB-7 solidarnostno pomoč šteje v dohodke iz delovnega razmerja. Uredba o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa, da 
se taka pomoč ne všteva v davčno osnovo: 
- v primeru smrti delavca ali njegovega družinskega člana, do višine 3443,00 EUR, 
- v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče ali 
požara, ki prizadene delavca, do višine 1252,00 EUR. 
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2.3. DRUGI STROŠKI DELA 
2.3.1 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 
ZDR-1 v 170. členu določa, da je delavec upravičen do izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja skladno s potrebami delovnega procesa (ima pravico in dolžnost). Zakon 
izrecno določa, da je izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje nujno, če se tako 
lahko izogne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega 
razloga. 
Če delodajalec delavca napoti na izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje iz zgoraj 
navedenih razlogov, je sam dolžan nositi vse stroške, ki so ob tem nastali.  
Vprašanja v zvezi z izobraževanjem se uredijo v posebni pogodbi o izobraževanju ali s 
kolektivno pogodbo.  
2.3.2 MATERIALNI STROŠKI NA ZAPOSLENEGA 
Nekateri delodajalci štejejo med stroške dela tudi fiksne materialne stroške podjetja na 
osebo. Sem ponavadi prištevajo stroške najemnine, telefona, obratovalne stroške 
poslovnega prostora, pisarniški material, amortizacijo itd. 
 
Stroške, ki so neposredno povezani s poslovanjem podjetja in omogočajo izvajanje nalog, 
ki jih je delavec dolžan opraviti, težko štejemo kot stroške dela na zaposlenega. 
Delodajalec mora sam zagotoviti material, stroje, okolje za izvajanje delovnega procesa 
itd., drugače delavci ne bodo mogli opravljati svojega dela.  
2.3.3 STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB 
Med stroške dela ne vključujemo stroškov storitev, ki jih za podjetje opravijo fizične osebe 
(pogodbe o delu, študentsko delo). Knjigovodsko gledano so ti stroški izkazani med 
stroški storitev (Igličar, Hočevar, Zaman Groff, Čadež in Novak, 2012, str. 195). 
 
Pomembni so tudi stroški, ki se izplačujejo po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah. 
Med stroške dela se lahko štejejo tudi stroški intelektualnih in osebnih storitev. Vsi ti 
stroški so lahko nekje zanemarljivi, ponekod pa so lahko zelo veliki in pomembno vplivajo 
na ocenjevanje in vrednotenje stroškov dela.   
 
Primer: 
Družba ima lahko organizirano čiščenje svojih poslovnih prostorov s svojimi zaposlenimi. 
Tedaj plača teh zaposlenih delavcev povečuje stroške dela. Če pa podjetje najame 
zunanjega izvajalca, ki se ukvarja s čiščenjem poslovnih prostorov, knjiži njegove stroške 
kot storitev. 
Družba lahko izvede elaborat za izvedbo projekta s svojimi delavci. Tako opravila 
obračunajo pretežno s plačo. Če najamejo zunanjega svetovalca, se obračuna avtorska 
pogodba, kar sicer predstavlja strošek dela, ne pa plačo. Če pa najamejo svetovalno 
institucijo, knjiži njihove stroške kot intelektualno storitev in ne kot strošek dela (Uhan, 
2000, str. 356). 
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2.4 UGOTOVITVE PRI OPREDELITVI STROŠKOV DELA 
Kateri stroški se štejejo za stroške dela, je težko opredeliti. Kriterij, ali gre za stroške dela, 
stroške storitev ali zgolj za povračilo stroškov, ki so nastali med opravljanjem dejavnosti, 
je težko določiti.  
 
Definicijo stroškov dela bi bilo treba dopolniti tako, da ne bi bilo nikakršnega dvoma, 
kateri stroški spadajo mednje. Tako bi dobili enotno pojmovanje in podatke, ki bi bili med 
sabo primerljivi. Sama se nagibam k definiciji, da naj med stroške dela prištevamo zgolj 
stroške plač, nadomestil, povračila stroškov v zvezi z delom, prispevke in dohodnino.  
 
Pojem stroški dela je izredno širok in slabo definiran. SRS 13 v svojih pojasnilih sicer 
definira, kaj se obravnava kot strošek dela in kaj kot strošek storitev, vendar pa je včasih 
taki opredelitvi težko slediti.  
»Povračila zaposlenim, ki se obravnavajo kot stroški dela in so v neposredni zvezi z 
opravljanjem dela, so na primer zneski za prevoz na delo in z njega, zneski za topli obrok 
med delom in drugi. Potni stroški v zvezi s službenimi potovanji, stroški dela na terenu pa 
tudi šolnine in štipendije, ki so v neposredni zvezi s poslovanjem organizacije, se 
obravnavajo kot stroški storitev.« (Slovenski računovodski standardi 2016, str. 92) 
 
Eno izmed področij, kjer je odločitev o tem, kaj je strošek dela, prepuščena delodajalcu, 
je področje izobraževanja. Ali je izobraževanje, na katerega je bil delavec napoten, 
nagrada in potrditev njegovega dela in doprinosa podjetju ali je izobraževanje nujno za 
delovni proces in se šteje kot dodatni strošek dela ali lahko na izobraževanje gledamo tudi 
kot naložbo podjetja v svoje zaposlene?  
 
Ponavadi je izobraževanje v interesu obeh strani, tako delavca kot delodajalca, in ga lahko 
štejemo kot strošek dela, ki je nujen za podjetje, lahko pa bi ga šteli kot dodano vrednost, 
ki jo pridobi delavec, zaposlen v podjetju.  
 
»Stroški dela so le eden izmed stroškov poslovanja, ki v povprečju pomenijo le 15–20 % 
vseh stroškov. Pozornost je potrebno preusmeriti iz zmanjševanja stroškov dela na: 
racionalizacijo porabe materiala in proizvodnih postopkov, nepravilne investicijske 
odločitve, zmanjševanje odpadnega materiala, zaloge in nered v proizvodnem procesu ter 
sposobnost nenehnega učenja.« (Petrin v: Uhan, 2000, str. 339) 
 
Kot zanimivost naj navedem, da nekatere države za znesek stroškov izobraževanja že 
zmanjšujejo davčno osnovo, saj so uvidele, da je to strošek, ki je pozitiven za podjetje kot 
celoto. Zaradi izobraževanja se podjetje razvija, ohranjajo se delovna mesta, povečuje se 
konkurenčnost podjetja na trgu itd. Stroški izobraževanja so naložba v človeški kapital in v 
zaposlene v podjetju. S tem podjetje pridobi na vrednosti in poveča svojo konkurenčnost. 
 
Podjetja, ki bi rada znižala stroške poslovanja, se najprej zatečejo k zniževanju stroškov 
dela (največkrat z zniževanjem plač delavcev). To je samodejno postala prva izbira 
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vodstvenih delavcev. Ne zavedajo se, da s tem izgubljajo na kakovosti poslovanja 
podjetja. Namesto, da bi se osredotočili na razvoj, na iskanje novih virov prihodkov, se 
ukvarjajo z zniževanjem plač, ukinjanjem več kot potrebnega šolanja in izobraževanja 
delavcev itd. Dolgoročno to vodi v nezadovoljstvo in manjšo storilnost delavcev ter 
zmanjšuje občutek pripadnosti podjetju. 
 
Osredotočanje na stroške dela in plač se jasno vidi, ko delodajalec zaposluje novega 
delavca. Ponavadi je prvo ali vsaj eno izmed najpomembnejših vprašanj, s katerim se 
ukvarjajo na razgovoru za zaposlitev, višina plače (in s tem preračunavanje, kakšen 
strošek bo delavec predstavljal podjetju). Delodajalec bi v delavcu moral videti izkušnje, ki 
jih prinese v podjetje, dodatna znanja, ki jih ima in jih bo lahko izkoristil, ter nove ideje, ki 
jih bo razvil delavec. Vedeti je treba, da bo strošek, ki ga delavec predstavlja, s 
kakovostnim in motiviranim delavcem kmalu povrnjen.  
 
Seveda so stroški za podjetje pomembna kategorija, ki odloča pri poslovanju. Ne sme pa 
biti najpomembnejša. 
 
Kot sem že omenila v poglavju, je težko definirati stroške dela in delodajalci so si pri 
razlagi obstoječe opredelitve različni. Podobno stanje kot je v Sloveniji, je tudi na 
Hrvaškem. Tudi tam ni jasne definicije, kaj so stroški dela in kaj vse naj delodajalec 
upošteva v tej kategoriji. V kolikor bi na tak način primerjala stroške dela v Sloveniji in na 
Hrvaškem, bi prišla do podatkov, ki žal ne bi bili realni. Zato sem se v nadaljevanju 
diplomske naloge osredotočila na podrobnejšo razčlenitev stroška, ki predstavlja največji 
delež stroškov dela, to je plača. Tako bom v nadaljevanju proučila sestavo plače, njeno 
obdavčitev, višino prispevkov na plače in iz plač ter na praktičnem primeru obračuna plač 
v Sloveniji in na Hrvaškem naredila primerjavo. 
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3 PLAČE 
3.1 OPREDELITEV POJMA 
»Pojem plače je izredno kompleksen pravni institut, zato je težko oblikovati neko 
enostavno in enotno definicijo plače. V splošnem lahko opredelimo, da je plača v širšem 
smislu vse, kar je delodajalec zavezan plačati delavcu kot plačilo na temelju njegove 
zaposlitve pri delodajalcu.« (Kresal, 2000, str. 41). 
 
Na opredelitev plače lahko vplivajo različni interesi (socialni, ekonomski ipd.) in interesi 
posameznih interesnih skupin. Tako je lahko interes države, da se pojem plače opredeli 
čim širše zaradi obdavčitve plač in tako pridobljenih davkov. Interes delodajalcev in 
delavcev je mogoče v ožji opredelitvi pojma, saj tako lahko določena izplačila izpadejo iz 
obdavčitve, ki velja za plačo in njene dele (Kresal, 2000, str. 41–42). 
 
S socialnega vidika je plača pogosto edini vir preživljanja samega sebe in družine, zato 
mora biti plačilo takšno, da omogoča človeku dostojno življenje. Treba je zagotoviti, da 
plače niso predmet avtonomnega urejanja med delodajalcem in delavcem, temveč da 
država s svojo zakonodajo poseže v ta razmerja in zaščiti šibkejšo stran tako, da ureja 
splošna vprašanja v zvezi s plačami in določi minimalne pravice, do katerih so delavci 
upravičeni (Kresal, 2000, str. 18–21). 
 
Iz ekonomskega vidika predstavlja plača delodajalcu strošek, zaradi česar ta teži k čim 
nižjim plačam, saj na ta način zniža stroške produkcije in s tem posledično omogoča večji 
dobiček in večjo konkurenčnost (Kresal, 200, str. 19). 
 
V Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti, ki je prenehala veljati oktobra 
2005 (UL RS, št. 90/05), je bila plača opredeljena in sestavljena iz: 
a) osnovne plače, 
b) dodatkov (za neugoden delovni čas, dežurstvo, nočno delo, delovno dobo itd.), 
c) dela plače na podlagi doseganja delovne uspešnosti, 
d) dela plače z naslova uspešnosti poslovanja. 
»Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. 
Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s 
kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.« (ZDR-1, 126. člen). 
 
Pojem plače je mogoče obravnavati iz različnih vidikov (pravni, davčni, ekonomski itd.) in 
zato ni mogoče sprejeti le ene definicije plače. Treba pa bi jo bilo poenotiti ali vsaj 
uskladiti znotraj države. 
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3.2 SESTAVNI DELI PLAČE 
3.2.1 BRUTO PLAČA 
Plača se vedno izraža v bruto znesku. Če v zakonu, kolektivni pogodbi ali pogodbi o 
zaposlitvi zasledimo izraz plača, pomeni, da gre za bruto znesek (Korpič-Horvat, Strban, 
Novak, Pust in kolektiv avtorjev, 2004, str. 1). 
 
Osnovna bruto plača je osnovna plača, dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi. 
 
Bruto plača je znesek, ki zajema: 
- neto plačo, 
- akontacijo dohodnine, 
- prispevke delavca. 
 
Bruto plača so izplačila zaposlenih oseb za delo v polnem delovnem času in delovnem 
času, krajšem in daljšem od polnega. Zajemajo tudi vsa druga izplačila, ki se oblikujejo na 
tej osnovi: nadomestila za letni dopust, državne praznike, bolniške odsotnosti do 30 dni, 
za strokovno izobraževanje, zastoje pri delu brez krivde zaposlenih oseb, plačane 
odsotnosti ipd., zaostala izplačila plač in nadomestila plač za predhodne mesece, 
prejemke za minulo delo, stimulativne dodatke, nagrade itd. 
 
Bruto plače ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo pravne osebe (refundacije): 
nadomestil porodniške odsotnosti, bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, dodatkov za 
nego, invalidnin, pripravništva, ki ga plačuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
nadomestil za opravljanje državljanskih dolžnosti (vojaške vaje, vaje civilne zaščite itd.) 
ter izplačil, ki bremenijo materialne stroške, kot na primer povračila stroškov za prevoz na 
delo in z dela, nadomestila za prehrano, za službena potovanja, za terenske dodatke, 
dnevnice in nočnine idr. (Statistični urad RS, 2016). 
 
Neto plača je znesek bruto plače, zmanjšan za akontacijo dohodnine in prispevke 
delavca, ki jih predpisuje zakonodaja. V neto plačilo nišo všteti stroški prehrane, stroški 
prevoza na delo in z dela, dnevnice idr.  
 
Neto plače se lahko dodatno zniža z dodatnimi obveznostmi prostovoljnega zavarovanja 
ali morebitnimi administrativnimi prepovedmi (izvršba) na plačo zaradi delavčevega dolga. 
Omejitev izvršbe na plače je 76 % bruto minimalne plače oz. 600,95 EUR (toliko mora ob 
izvršbi ostati na računu dolžnika). Pri davčni izvršbi pa velja, da mora dolžniku ostati 70 % 
minimalne plače (Hieng, 2015, str. 76). 
3.2.2 DOHODNINA 
Dohodnina je neposredni davek fizičnih oseb. Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki 
posameznikov, razen tistih, ki so obdavčeni po drugih predpisih (dediščine, darila fizičnih 
oseb), in tistih, ki so dohodnine izrecno oproščeni (pomoči in subvencije, odškodnine 
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zaradi osebnih poškodb ali škode na osebnem premoženju) (Zbirka predpisov RFR, 2014, 
str. 5). 
 
Zavezanec za dohodnino je rezident RS, ki prejema kateregakoli od obdavčenih 
dohodkovnih virov v Sloveniji ali zunaj nje. Zavezanec je rezident, če izpolnjuje katerega 
od naslednjih pogojev (Klun, 2011, str. 60): 
- ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, 
- biva zunaj Slovenije zaradi zaposlitve na diplomatskem predstavništvu, konzulatu, 
mednarodni misiji RS ali na misiji RS pri Evropski komisiji, kot javni uslužbenec z 
diplomatskim ali s konzularnim statusom ali je zakonec ali vzdrževani član takega 
uslužbenca, 
- je bil rezident v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva zunaj 
Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskih predstavništvih, v institucijah EU ipd., 
- ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v 
Sloveniji, 
- je v kateremkoli času v davčnem letu navzoč v Sloveniji skupno več kot 183 dni. 
 
Nerezident je zavezanec za plačilo dohodnine od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Med 
letom plačani davek nerezidentov je praviloma dokončen. O izpolnjevanju pogojev za 
nerezidentstvo odloča pristojni davčni organ in izda pisno potrdilo.  
ZDoh2-UPB-7 določa naslednje vire dohodnine: 
- dohodek iz zaposlitve, 
- dohodek iz dejavnosti, 
- dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, 
- dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, 
- dohodek iz kapitala, 
- drugi dogodki. 
 
V nadaljevanju diplomskega dela bom podrobneje predstavila samo dohodek iz zaposlitve, 
ker je tesno povezan s samo vsebino dela. Ostali dohodki so omenjeni zgolj informativno. 
 
Za dohodek iz zaposlitve se na podlagi 36. člena ZDoh-2-UPB-7 šteje: 
- dohodek iz delovnega razmerja,  
- dohodek iz drugega delovnega razmerja (avtorske pogodbe, pogodbe o delu). 
 
Dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti (ZDoh-2-UPB-7, 37. člen): 
- plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi 
provizije, 
- regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč, 
- povračilo stroškov v zvezi z delom, 
- boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega družinskega 
člana, 
- nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem 
zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v 
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zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti 
pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni 
prejemki, 
- prejemke, prejete zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve, 
-  nadomestila in druge prejemke, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, 
skladno z drugimi predpisi, kot posledica zaposlitve oziroma obveznega 
zavarovanja za socialno varnost, 
-  dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja. 
 
Nekateri dohodki iz zaposlitve so izvzeti iz obdavčenja z dohodnino, npr. povračila 
stroškov v zvezi z delom (prevoz in prehrana), dodatno pokojninsko zavarovanje (po 
pokojninskem načrtu), jubilejne nagrade in odpravnine do določenih zneskov (Klun, 2011, 
str. 54). Ti dohodki se ne vštevajo v davčno osnovo samo do določene višine (predpisane 
v zakonu oziroma pravilniku), presežki se namreč obdavčijo enako kot dohodki iz 
zaposlitve. 
 
ZDoh-2-UPB-7 v 41. členu določa, da je osnova za izračun dohodnine dohodek iz 
delovnega razmerja zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je po 
predpisih dolžan plačevati delavec, ter uveljavljene davčne olajšave.  
 
Olajšave so znesek, ki se ga odšteje od davčne osnove, in tako se zmanjša davčna 
obveznost zavezanca. Višina olajšav je določena v Pravilniku o določitvi olajšav in lestvice 
za odmero dohodnine za posamezno leto. 
 
Vsi zavezanci, razen vzdrževanih članov, so upravičeni do splošne davčne olajšave. Leta 
2008 je bila uvedena tudi dodatna splošna olajšava za tiste z nizkimi dohodki.  
 
Nekateri davčni zavezanci so upravičeni do osebnih in posebnih olajšav (za vzdrževane 
otroke in za vzdrževane družinske člane), kar jim dodatno zniža davčno osnovo.  
 
Vse olajšave, ki so določene v Pravilniku o določitvi olajšav in lestvice za odmero 
dohodnine za leto 2016:  
a)  Splošna olajšava 
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2016 in je 
prikazana v Tabeli 1. 
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Tabela 1: Splošna letna olajšava za leto 2016 
Če znaša skupni dohodek v EUR Znaša splošna olajšava v EUR 
Nad Do   
  10.866,37 6519,82 
10.866,37 12.570,89 4418,64 
12.570,89   3302,70 
 
Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) 
 
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se 
upošteva mesečna splošna olajšava, ki je prikazana v Tabeli 2. 
 
Tabela 2: Mesečna splošna olajšava za leto 2016 
Če znaša skupni mesečni dohodek 
v EUR Znaša splošna olajšava v EUR 
Nad Do   
  905,53 543,32 
905,53 1047,57 368,22 
1047,57   275,22 
 
Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) 
 
Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana 
splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 EUR. 
 
b)  Osebne olajšave: invalid s 100 % telesno okvaro je upravičen do letne olajšave v 
višini 7658,84 EUR. 
c)  Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali 
študenta, znaša 2477,03 EUR. 
č)  Posebna olajšava 
 za vzdrževane otroke (prikazana v Tabeli 3) 
 
Tabela 3: Posebna olajšava za vzdrževane otroke za leto 2016 
  Letna olajšava v EUR Mesečna olajšava v EUR 
Za prvega vzdrževanega otroka 2436,92 203,08 
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 8830,00 735,83 
Za drugega vzdrževanega otroka 2649,24 220,77 
Za tretjega vzdrževanega otroka 4418,54 368,21 
Za četrtega vzdrževanega otroka 6187,85 515,65 
Za petega vzdrževanega otroka 7957,14 663,09 
 
Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) 
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Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1769,30 EUR (mesečno 
za 147,44 EUR) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. 
 za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana je letna olajšava v 
znesku 2436,92 EUR. 
d)  Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2819,09 EUR 
letno. 
 
Dohodnina je progresiven davek. Obračuna se po dohodninski lestvici (Tabela 4), ki je 
vsako leto predpisana in objavljena vnaprej v Uradnem listu RS in se med koledarskim 
letom ne spreminja. 
Tabela 4: Letna stopnja dohodnine za leto 2016 
Če znaša letna davčna osnova v EUR Znaša dohodnina v EUR 
Nad Do     
  8021,34   16 % 
8021,34 20.400,00 1283,41 + 27 % nad 8021,34 
20.400,00 70.907,20 4625,65 + 41 % nad 20.400,00 
70.907,20   25.333,60 + 50 % nad 70.907,20 
 
Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) 
 
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni 
delodajalec, se za davčno leto 2016 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica, preračunana 
na 1/12 leta, kar je razvidno iz Tabele 5. 
 
Tabela 5: Mesečna stopnja dohodnine za leto 2016 
Če znaša mesečna davčna osnova v EUR Znaša dohodnina v EUR 
Nad Do     
  668,44   16 % 
668,44 1700,00 106,95 + 27 % nad 668,44 
1700,00 5908,93 385,47 + 41 % nad 1700,00 
5908,93   2111,13 + 50 % nad 5908,93 
 
Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) 
 
Akontacijo dohodnine obračuna delodajalec ob obračunu plače kot davčni odtegljaj in je 
plačana hkrati z izplačilom plače delavcu. Akontacija se nato upošteva ob letnem 
obračunu dohodnine zaposlenega. Če je bilo med letom obračunano in plačano premalo 
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dohodnine, jo mora zavezanec doplačati oziroma če je bilo med letom obračunano in 
plačano preveč dohodnine, zavezanec dobi razliko nakazano na transakcijski račun. Letni 
obračun dohodnine naredi FURS (na podlagi med letom oddanih obrazcev iREK) in 
zavezancu pošlje odločbo. 
V kolikor podatki v odločbi niso pravilni ali nepopolni, ima zavezanec možnost oddaje 
ugovora. 
3.2.3 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
Prispevke za socialno varnost plačujejo delodajalci in delojemalci (kot uporabniki storitev 
socialnega zavarovanja). Predpisani in opredeljeni so v Zakonu o prispevkih za socialno 
varnost (v nadaljevanju ZPSV), ki določa stopnje prispevkov, obračunavanje in plačevanje 
le-teh. 
 
Prispevke mora obračunati in odtegniti delodajalec ob obračunu plače oz. dohodka, plačati 
pa na dan izplačila.  
 
Prispevki za socialno varnost se v skladu s 3. členom ZPSV obračunavajo od: 
- bruto plač in nadomestil za čas odsotnosti z dela, 
- povračil stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega s predpisom vlade določen 
znesek, 
- regresa za letni dopust, v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega 
meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
- jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči, če presegajo znesek, 
določen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja, razen odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega 
razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih, 
- stimulacij in bonitet, od osnove, ugotovljene v skladu z ZDoh-2-UPB-7. 
 
Prispevki za socialno varnost, ki bremenijo podjetje (prispevki delodajalcev oziroma t. i. 
prispevki na plače), zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, starševsko varstvo in 
zaposlovanje. Osnova za izračun prispevkov je bruto plača zaposlenega (Igličar, Hočevar, 
Zaman Groff, Čadež in Novak, 2012, str. 193).  
Skupna stopnja prispevkov za socialno varnost v letu 2016 znaša 16,10 % (prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 8,85 %, prispevki za zdravstveno zavarovanje – 
6,56 %, prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni – 0,53 %, prispevki za 
starševsko varstvo – 0,10 % in prispevki za zaposlovanje – 0,06 %). 
 
Prispevki za socialno varnost, ki bremenijo zaposlene (prispevki delojemalcev oziroma t. i. 
prispevki iz plače), zajemajo prispevke za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo. Osnova za izračun prispevkov 
je bruto plača zaposlenega (Igličar, Hočevar, Zaman Groff, Čadež in Novak, 2012, str. 
193).   
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Skupna stopnja prispevkov za socialno varnost v letu 2016 znaša 22,10 % (prispevki za 
zdravstveno zavarovanje – 6,36 %, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 
15,50 %, prispevki za zaposlovanje – 0,14 % in prispevki za starševsko varstvo – 0,10 
%). 
3.3 OBRAČUN PLAČE 
V nadaljevanju diplomske naloge bom predstavila dejanski obračun plače.  
 
Za primer sem vzela delavca, ki ima bruto plačo v višini 1000,00 EUR. Delavec dobi za 
prehrano 6,12 EUR na dan, za prevoz pa mesečno vozovnico v višini 200,00 EUR. Pri 
obračunu ni upoštevana olajšava za vzdrževanega člana in nobena boniteta. Mesec 
obračuna ima 21 delovnih dni (pomembno zaradi obračuna prehrane).  
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Tabela 6: Obračun plače v Sloveniji 
  znesek (v EUR) 
bruto I 1000,00 
    
prispevki iz plače (prispevki delavca) 221,00 
* prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 %) 155,00 
* prispevki za zdravstveno zavarovanje (6,36 %) 63,60 
* prispevki za zaposlovanje (0,14 %) 1,40 
* prispevki za starševsko varstvo (0,10 %) 1,00 
    
splošna olajšava 368,22 
    
osnova za dohodnino 410,78 
dohodnina 65,72 
    
prispevki na plačo (prispevki delodajalca) 161,00 
* prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 %) 88,50 
* prispevki za zdravstveno zavarovanje (6,56 %) 65,60 
* prispevki za zaposlovanje (0,06 %) 0,60 
* prispevki za poškodbe pri delu (0,53 %) 5,30 
* prispevki za starševsko varstvo (0,10 %) 1,00 
    
stroški prehrane (21 x 6,12 EUR) 128,52 
stroški prevoza 200,00 
    
neto  713,28 
znesek izplačila 1041,80 
    
bruto II (strošek delodajalca) 1.489,52 
Vir: lasten 
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V Tabeli 6 sem predstavila primer obračuna plače v Sloveniji. Bruto plača delavca je v 
prikazanem primeru znašala 1000,00 EUR.  
 
Od bruto zneska je treba odšteti prispevke delavca (22,10 %), ki znašajo 221,00 EUR. 
Nato odštejemo splošno olajšavo (prikazana v Tabeli 2), v našem primeru je 368,22 EUR 
(zaradi nizke bruto plače), in morebitno olajšavo za vzdrževane člane. Tako dobimo 
osnovo za izračun akontacije dohodnine. Dohodnina se obračuna na podlagi predpisane 
dohodninske lestvice, ki je prikazana v Tabeli 5. Dohodnina v izbranem primeru znaša 
65,72 EUR (višina osnove za obračun dohodnine je 410,78 EUR, tako da je osnovo pri 
obračunu treba obdavčiti zgolj z eno dohodninsko stopnjo). 
 
Neto plačo izračunamo tako, da od bruto plače odštejemo prispevke delavca in akontacijo 
dohodnine. Plača za izplačilo je neto plača, povečana za stroške prehrane in prevoza.  
Neto plača v izbranem primeru je 713,28 EUR, delavec pa na svoj transakcijski račun 
prejme 1041,80 EUR (poleg neto zneska še 128,52 EUR za prehrano in 200,00 EUR za 
prevoz). 
 
Strošek delodajalca se izračuna tako, da se bruto znesku prištejejo povračila za prehrano 
in prevoz ter prispevki za socialno varnost delodajalca v višini 16,10 %. V našem primeru 
je strošek delodajalca 1489,52 EUR. 
3.4 POROČANJE O PLAČAH (FURS IN AJPES) 
Najkasneje na dan izplačila delodajalec delavcu izroči plačilno listo, ki mora vsebovati 
podatke o delavcu, plači, nadomestilih plače, povračilih stroškov, do katerih je delavec 
upravičen, obračunanih in plačanih prispevkih in davkih ter plačilni dan (najkasneje 18. 
dan po preteku plačilnega obdobja) (Čizman, 2013, str. 10). 
 
Obračun plač in drugih izplačil zahteva od delodajalca tudi poročanje različnim državnim 
organom, ki je predstavljeno v Tabeli 7. 
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Tabela 7: Poročanje državnim organom 
Predmet poročanja Komu poročati? Obrazec Rok poročanja 
 
 
 
Plače 
FURS-u REK-1 na dan izplačila, najpozneje 18. v 
mesecu 
 i-REK na dan izplačila, najpozneje 18. v 
mesecu 
AJPESU-u 1/ZAP-M na dan izplačila oziroma do konca 
meseca 
ZPIZ-u M-4 enkrat letno, do konca aprila 
   
 
Regres za letni dopust 
FURS-u REK-1 na dan izplačila 
 i-REK na dan izplačila 
 
Vir: lasten 
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4 SPREMEMBA OBDAVČITVE PLAČ 
4.1 PREDLOGI SPREMEMB 
Stroški dela v Sloveniji so visoki, vendar povsem primerljivi z drugimi državami Evropske 
unije. Seveda bi bilo ugodneje, tako za delodajalce kot za delavce, če bi se obremenitev 
plač zmanjšala. Delodajalci bi lahko privarčevani denar usmerili v razvoj in širitev podjetij, 
v inovacije in kakovost izdelkov ter v izobraževanje kadra, delavci pa bi na ta način 
povečali svojo kupno moč. 
 
Ne smemo pozabiti, da bi v tem primeru država izgubila pomemben delež davkov, ki bi jih 
morala nadomestiti na drugačen način in na drugih področjih. Prav tako je treba poudariti, 
da država že sedaj izgublja določen delež davkov na področju plač. Predvsem zaradi 
»iznajdljivosti« delodajalcev, ki izplačilo plače pretvorijo v izplačilo potnih nalogov ali 
materialnih stroškov, od katerih ni treba obračunati davkov. Mogoče bi se delodajalci 
temu izognili, če bi bilo davčno okolje za njih sprejemljivejše. 
 
V nadaljevanju poglavja bom predlagala tri možnosti, za katere menim, da bi ugodno 
vplivale na razbremenitev plač. 
4.1.1 SPREMEMBA DOHODNINSKE LESTVICE 
Sprememba dohodninske lestvice na več dohodninskih razredov bi bila več kot 
dobrodošla. Tako bi uvedba novega razreda med stopnjo 27 % in 41 % razbremenila 
srednji razred (kader, ki je pomemben nosilec gospodarske rasti) in povečala kupno moč. 
 
Prav tako bi bilo smiselno premisliti o dvigu mejnega zneska za obdavčitev plače po 41 % 
stopnji, razred s stopnjo 50 % pa naj ostane tak, kot je. Tako bodo tisti, ki zaslužijo 
največ, še vedno največ prispevali v davčno blagajno. Mogoče je tako razmišljanje 
nepričakovano, vendar menim, da so tisti, ki zaslužijo največ, tudi največji koristniki 
storitev, ki jih nudi država. Na primer, tisti, ki ima več premoženja, potrebuje večjo zaščito 
premoženjskih pravic (storitve policije, sodstva). 
4.1.2 DODATNE OLAJŠAVE PRI MINIMALNI PLAČI 
Minimalna plača znaša v letu 2016 790,73 EUR bruto, neto znesek je 604,35 EUR. Ta 
znesek je izredno majhen in težko si predstavljam, da omogoča normalno in dostojno 
življenje. Dodatne olajšave za tiste, ki prejemajo minimalno plačo, bi zmanjševale 
dohodninsko osnovo in tako prispevale k višjemu neto znesku. Tako bi povečali prejemke 
delavcev, hkrati pa ne bi obremenili delodajalcev z višjimi stroški dela. 
4.1.3 RAZBREMENITEV 13. PLAČE  
Eden izmed predlogov za izboljšanje statusa zaposlenih bi bila razbremenitev 13. plače. 
Tako bi se lahko 13. plača obravnavala enako kot regres za letni dopust, kjer bi bila do 
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določenega zneska neobdavčena. V tem primeru bi se povečalo število izplačanih nagrad 
konec koledarskega leta, s čimer bi zaposleni dobili dodatno motivacijo in izboljšali svoj 
finančni položaj, hkrati pa bi se povečala kupna moč. 
Država bi morala podjetja vzpodbujati k nagrajevanju delavcev in jim pri tem pomagati. 
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5 PLAČE NA HRVAŠKEM 
Namen tega poglavja je proučiti pojem plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
(regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine in solidarnostno pomoč), 
povračila stroškov v z zvezi delom ter pregledati njihovo obdavčitev na Hrvaškem (v 
nadaljevanju RH). 
5.1 ZAKON O DOHODNINI 
5.1.1 ZAVEZANEC ZA DOHODNINO 
Po 2. členu Zakona o dohodnini (Zakon o porezu na dohodak, v nadaljevanju ZDoh RH) je 
davčni zavezanec za dohodnino fizična oseba, ki ustvarja dohodek. Če več fizičnih oseb 
skupaj ustvarja dohodek, je davčni zavezanec vsaka fizična oseba zase in za svoj del v 
skupno ustvarjenem dohodku. 
 
Rezident je fizična oseba, ki ima na Hrvaškem stalno ali začasno bivališče. Prav tako je 
rezident fizična oseba, ki nima stalnega ali začasnega bivališča na Hrvaškem, vendar je 
zaposlen v državni službi Republike Hrvaške.  
Nerezident je fizična oseba, ki v RH nima stalnega ali začasnega bivališča, vendar na 
Hrvaškem ustvarja dohodek, ki se obdavči po določbah ZDoh RH (Jančiev, Supić, 2016, 
str. 214). 
 
V 5. členu Pravilnika o dohodnini RH (Pravilnik o porezu na dohodak, v nadaljevanju 
Pravilnik RH) je določeno, da so rezidenti zavezani k plačilu dohodnine od vseh dohodkov, 
ki so ustvarjeni v RH, in od vseh dohodkov, ki so ustvarjeni izven RH (načelo svetovnega 
dohodka).  
Rezident odda letno davčno napoved področnemu uradu davčne uprave glede na svoje 
stalno oziroma začasno bivališče. Nerezident pa odda svojo davčno napoved tistemu 
področnemu davčnemu uradu, ki je pristojen glede na sedež delodajalca ali večinskega 
dela njegovega premoženja ali glede na kraj pretežnega opravljanja dejavnosti. 
 
Davčnim zavezancem ni treba predložiti letne davčne napovedi, v kolikor so v davčnem 
obdobju ustvarili dohodek iz nesamostojnega dela pri enem delodajalcu ali več njih, 
vendar ne v enakem časovnem obdobju, dohodek iz premoženja in premoženjskih pravic, 
dohodek iz kapitala in zavarovanja (Jančiev, Supić, 2016, str. 261). 
 
Davčna uprava davčnemu zavezancu na podlagi evidenc in podatkov, s katerimi 
razpolaga, izda davčno odločbo (najkasneje do 30. junija tekočega leta za preteklo davčno 
leto), na katero se zavezanec lahko pritoži, če so podatki nepravilni ali pomanjkljivi 
(Jančiev, Supić, 2016, str. 263). 
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5.1.2 PREDMET OBDAVČITVE 
Dohodek je po definiciji razlika med prejemki in izdatki, ki so na stali v enakem davčnem 
obdobju (Jančiev, Supić, 2016, str. 214). 
 
V 5. členu ZDoh RH so določeni obdavčljivi dohodki: 
- dohodek iz nesamostojnega dela (dohodek iz zaposlitve), 
- dohodek iz samostojne dejavnosti, 
- dohodek od premoženja in premoženjskih pravic, 
- dohodek iz kapitala, 
- dohodek iz zavarovanja, 
- drug dohodek. 
 
9. člen ZDoh RH navaja prejemke, ki se ne štejejo med dohodke: 
- neposredna plačila zavarovalnih premij za dokup pokojnine skladno z Zakonom o 
pokojninskem zavarovanju (Zakon o mirovinskom osiguranju), 
- družinske pokojnine, 
- državne nagrade in nagrade lokalne in regionalne samouprave, denarne nagrade 
za dobljene olimpijske medalje. 
 
Poleg zgoraj naštetih prejemkov se med dohodke ne štejejo prejemki po posebnih 
predpisih (podpore za skrb vojnih invalidov in članov njihovih družin, socialne podpore, 
otroški dodatki in dodatki za novorojence itd.), invalidnine, podpore zaradi uničenja 
lastnine med vojno, podpore ob naravnih nesrečah, dediščine in darila itd. 
 
Dohodki, od katerih se dohodnina po 10. členu ZDoh RH ne plačuje, so: 
- nadomestilo plače za čas služenja vojske RH in civilne zaščite, 
- nadomestilo plače za čas začasne nezaposlenosti, 
- nagrade učencem za praktično delo do višine 1600,00 HRK (212,67 EUR)1, 
- nagrade učencem in študentom, ki se redno izobražujejo, za delo preko 
študentskih servisov po posebnih predpisih, do višine 50.000,00 HRK letno 
(6645,84 EUR), 
- socialne pomoči sindikatov, ki se iz sindikalne članarine izplačujejo članom 
sindikata itd. 
 
Neobdavčeni prejemki so tudi stroški prevoza in nočitve na službenem potovanju (v višini 
dejanskih izdatkov), dnevnice, terenski dodatki in odpravnine do določene višine, stroški 
javnega prevoza z dela in na delo (v višini mesečne vozovnice), nadomestilo za koriščenje 
lastnega avtomobila v službene namene, darilo otroku (do 15. leta) v višini do 600,00 HRK 
letno (79,75 EUR), letne nagrade (božičnica, regres za letni dopust do višine 2500,00 HRK 
letno – 332,29 EUR), nagrade zaposlenim za doseženo delovno dobo itd. (Jančiev, Supić, 
2016, str. 218–220). 
                                                          
1
 Preračun v EUR je narejen po referenčnem tečaju ECB Banke Slovenije na dan 4. 7. 2016 (1 EUR je 7,52 
HRK) 
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5.1.3 DAVČNA OSNOVA 
Davčna osnova za rezidente RH je skupni seštevek vseh dohodkov, ki so obdavčljivi po 5. 
členu ZDoh RH in jih rezident ustvari v RH ali v tujini (načelo svetovnega dohodka), 
zmanjšan za osebne olajšave (Jančiev, Supić, 2016, str. 222). 
 
Dohodek iz zaposlitve je razlika med prejemki in izdatki, ki so ustvarjeni v davčnem 
obdobju (praviloma je to koledarsko leto). Dohodek iz zaposlitve je razlika med prejemki 
iz plač in vplačanimi prispevki za obvezno pokojninsko zavarovanje iz plač (Jančiev, Supić, 
2016, str. 223). 
5.1.4 DAVČNE STOPNJE IN OLAJŠAVE 
Dohodnina na Hrvaškem je osebni davek, tako da na obdavčitev zavezanca vplivajo 
osnovne in posebne davčne olajšave in progresivne stopnje davka. To pomeni, da se z 
naraščanjem davčne osnove povečuje tudi povprečna davčna stopnja (Tabela 8). 
 
Tabela 8: Lestvica za odmero dohodnine v RH za leto 2016 
 
Letna davčna osnova Mesečna davčna osnova 
Stopnja 
davka 
Dohodnina 
(mesečni znesek) 
Do 26.400,00 HRK 
(3509,01 EUR) 
Do 2200,00 HRK (292,42 
EUR) 
12 % 
 
Od 26.400,00 HRK 
(3509,01 EUR) do 
158.400,00 HRK 
(21.054,03 EUR) 
Od 2200,00 HRK (292,42 
EUR) do 
13.200,00 HRK (1754,50 
EUR) 
25 % 
264,00 HRK  
(35,09 EUR) 
+ 25 % nad 2200,00 
HRK (292,42 EUR) 
Nad 158.400,00 HRK 
(21.054,03 EUR) 
Nad 13.200,00 HRK 
(1754,50 EUR) 
40 % 
3014,00 HRK  
(400,61 EUR) 
+ 40 % nad 
13.200,00 HRK 
(1754,50 EUR) 
Vir: povzeto po Jančiev in Supić (2016, str. 239) 
 
Skladno s 45. členom ZDoh RH se akontacija dohodnine obračuna od davčne osnove, ki je 
znesek vseh prejemkov iz 14. člena ZDoh RH, ustvarjenih v obdobju enega meseca, 
zmanjšani za plačane izdatke iz 16. člena ZDoh RH ter za splošne in osebne davčne 
olajšave davčnega zavezanca. Obračunana dohodnina in davčne stopnje so odvisne od 
višine dohodka, ki ga zavezanec doseže (akontacija dohodnine se obračuna skladno z 
dohodninsko lestvico). Od izračunane akontacije dohodnine pa se dodatno obračuna še 
davek na dohodnino. Akontacijo dohodnine obračuna in izplača delodajalec hkrati z 
izplačilom plače zavezancu (Porezna uprava RH, 2015, str. 17). 
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Višina mesečne splošne osebne olajšave je določena v fiksnem znesku. Za leto 2016 
znaša 2600,00 HRK (345,58 EUR). Ta znesek se lahko povečuje za dodatne olajšave, ki so 
predstavljene v Tabeli 9, odvisno od okoliščin zaposlenega.  
 
Tabela 9: Vrste in zneski olajšav v RH za leto 2016 (v mesečnih zneskih) 
Vrsta olajšave Količnik Znesek 
   
olajšava za upokojence  v višini mesečne pokojnine, 
najmanj 2600,00 HRK (345,58 
EUR), vendar ne več kot 3800,00 
HRK (505,08 EUR) 
   
olajšava za primer delne invalidnosti 0,3 780,00 HRK (103,68 EUR) 
olajšava za primer 100 % invalidnosti 1,0 2600,00 HRK (345,58 EUR) 
   
olajšava za vzdrževanega člana 0,5 1300,00 HRK (172,79 EUR) 
olajšava za 1. otroka 0,5 1300,00 HRK (172,79 EUR) 
olajšava za 2. otroka 0,7 1820,00 HRK (241,91 EUR) 
olajšava za 3. otroka 1,0 2600,00 HRK (345,58 EUR) 
olajšava za 4. otroka 1,4 3640,00 HRK (483,82 EUR) 
Vir: prirejeno po Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) (2016, str. 13) 
 
Davčni zavezanec lahko koristi tudi davčno olajšavo za vzdrževane družinske člane. 
Vzdrževani družinski člani so člani ožje družine in vzdrževani otroci, katerih vsota letnih 
prejemkov (obdavčljivi prejemki, prejemki, ki so neobdavčljivi, in drugi prejemki, ki se ne 
uvrščajo med dohodke) ne presega 13.000,00 HRK (1727,92 EUR). Treba je poudariti, da 
se pri ugotavljanju pravic z naslova olajšav za vzdrževane družinske člane ne upoštevajo 
prejemki po posebnih predpisih (socialne podpore, otroški dodatki, dodatek za 
novorojence, prejemki z naslova družinskih pokojnin itd.) (Jančiev, Supić, 2016, str. 238). 
 
Davčni zavezanci, ki prebivajo na področju posebnega državnega varstva oziroma na 
področjih lokalnih samouprav, ki so razvrščena v skupine glede na razvitost in potrebnost 
pomoči (poseben status ima tudi področje mesta Vukovar), so upravičeni do višjih olajšav. 
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V tem primeru je splošna olajšava 3500,00 HRK (465,21 EUR) za področja v 1. skupini in 
mesto Vukovar ter 3000,00 HRK (398,75 EUR) za področja v 2. skupini in se prizna pri 
letnem obračunu dohodnine. 
5.2 DAVEK NA DOHODNINO (PRIREZ POREZU NA DOHODAK) 
Davek na dohodnino določa Zakon o financiranju enot lokalne in regionalne samouprave 
RH (Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). 
 
Zavezanci davka na dohodnino so davčni zavezanci s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
občinah ali mestih, ki imajo z občinskim oziroma mestnim odlokom predpisano obveznost 
plačevanja davka na dohodnino. Ta davek služi za financiranje lokalne samouprave (mest 
in občin). 
 
Davek na dohodnino se izračuna tako, da se znesek izračunane dohodnine pomnoži s 
predpisano stopnjo davka. 
 
Mesta in občine same določajo stopnjo davka, zakon določa le najvišjo dovoljeno stopnjo, 
ki je odvisna od velikosti občine ali mesta oziroma od števila prebivalcev (Palajsa, Šeperić, 
Šprajaček, 2016, str. 50). 
 
V 30.a členu Zakona o financiranju enot lokalne in regionalne samouprave RH so 
navedene omejitve pri določitvi stopenj: 
- občina lahko predpiše stopnjo davka na dohodnino do 10 %, 
- mesto z manj kot 30.000 prebivalci po stopnji do 12 %, 
- mesto z več kot 30.000 prebivalci po stopnji do 15 % in 
- mesto Zagreb po stopnji do 18 %. 
5.3 PLAČA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA 
5.3.1 DEFINICIJA PLAČE 
Plača je znesek, ki ga je delodajalec dolžan izplačati delavcu za opravljeno delo v 
določenem časovnem obdobju. Plačo urejata ZDoh RH in Zakon o delu (Zakon o radu, v 
nadaljevanju ZDR RH).  
 
Po ZDoh RH se kot plača štejejo prejemki iz delovnega razmerja. To vključuje vse 
prejemke, ki jih delodajalec (v denarju ali naravi) izplača delavcu na podlagi delovnega 
razmerja, skladno s predpisi, ki ga urejajo (Palajsa, Šeperić, Šprajaček, 2016, str. 36). 
 
Na podlagi 7. člena ZDR RH je delodajalec dolžan delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o 
delu in je pri njem v delovnem razmerju, zagotoviti delo in za opravljeno delo izplačati 
plačo. Delavec pa se obveže, da bo delo opravil skladno z navodili delodajalca (glede na 
naravo in vrsto dela).  
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Kot plača se štejejo tudi nadomestila, ki jih delavec prejme v primeru letnega dopusta, 
državnih praznikov in na dela proste dni po zakonu, poškodb ali bolezni. Prav tako se kot 
plača štejejo nadomestila za delo izven rednega delovnega časa (nadure, nočno delo, 
nedeljsko delo, pripravljenost na delo itd.) (Porezna uprava RH, 2016, str. 3). 
 
95. člen ZDR RH določa, da je delavec na podlagi utemeljenih razlogov, ki temeljijo na 
zakonih, drugih predpisih in kolektivnih pogodbah, upravičen do nadomestil.  
 
Primeri, ko ima delavec pravico do nadomestila plače, so: 
- za čas koriščenja letnega dopusta, 
- plačani študijski dopust ali čas strokovnega izobraževanja za potrebe sveta 
delavcev ali sindikata, 
- plačani dopust za pomembne osebne potrebe (poroka, rojstvo otroka, težja 
bolezen ali smrt v družini), 
- darovanje krvi, 
- prekinitev dela, kadar je krivda na strani delodajalca oziroma zaradi okoliščin, na 
katere delavec nima vpliva (Palajsa, Šeperić, Šprajaček, 2016, str. 42). 
 
Prejemki iz delovnega razmerja (plača) so opredeljeni v 14. členu ZDoh RH: 
- vsi prejemki, ki jih delodajalec v denarju ali naravi izplača delavcu na podlagi 
delovnega razmerja, in sicer: 
 plače, ki jih delodajalec izplača delavcu v zvezi z delom (sedanjim, 
preteklim ali prihodnjim), 
 nadomestila, nagrade in podpore, ki presegajo znesek, določen v Pravilniku 
RH, 
 plača, ki jo v imenu delodajalca izplača tretja oseba, 
 premije zavarovanja, ki jih delodajalec plačuje za svoje delavce na osnovi 
življenjskega, dopolnilnega ali dodatnega zavarovanja, prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja nad predpisanim zneskom in zavarovanje 
premoženja, 
 vsi drugi prejemki, ki jih delodajalec izplačuje delavcem za opravljeno delo 
na podlagi delovnega razmerja, ki presegajo znesek, določen v Pravilniku 
RH, 
- podjetniška plača, ki se pri ugotavljanju davka od dohodka prizna kot odhodek, 
- plače fizičnih oseb, ki so s strani tujega delodajalca poslana na delo v RH v družbe 
na Hrvaškem, 
- plače članov predstavniških in izvršilnih teles državnih organov, enot lokalne in 
regionalne samouprave, 
- nadomestila plač osebam, ki nudijo nego in pomoč hrvaškim vojnim invalidom iz 
domovinske vojne. 
 
Med prejemke iz delovnega razmerja se uvrščajo tudi pokojnine in prejemki v naravi.  
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Prejemki, ki se ne štejejo med prejemke iz delovnega razmerja po 15. členu ZDoh RH, so: 
- prejemki s strani delodajalca, ki jih delavcem omogoča v interesu opravljanja svoje 
delavnosti, in sicer: 
 opremljanje poslovnih prostorov in prostora za počitek in prehrano, 
 posebna delovna oblačila z oznako podjetja, 
 obvezni zdravniški pregledi,  
 sistematski zdravniški pregledi, 
 izobraževanje in strokovno usposabljanje, ki se nanaša na dejavnost 
podjetja, 
 članarine v poklicnih zbornicah, 
- prejemki, ki jih izplačuje hrvaški Zavod za pokojninsko zavarovanje, in sicer: 
 nadomestila hrvaškim vojakom iz domovinske vojne po posebnih predpisih, 
 nadomestila zaradi telesnih poškodb, 
 dodatek za nego in pomoč drugim osebam, 
- zamudne obresti od plač in pokojnin, če so izplačane na podlagi sodne odločbe. 
 
Stroški po 16. členu ZDoh RH, ki se odštevajo od zgoraj naštetih prejemkov pri določitvi 
dohodka iz zaposlitve, so plačani prispevki za obvezno zavarovanje iz plač. 
5.3.2 DRUGI DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 
V ZDoh RH in Pravilniku RH je opredeljeno, da med prejemke iz delovnega razmerja 
spadajo tudi nadomestila, podpore in drugi prejemki. Med te prejemke uvrščamo tudi 
regres, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. 
 
Za vse naštete prejemke velja, da so neobdavčeni zgolj do določene višine. V kolikor 
presegajo predpisano višino, se presežek obdavči enako kot plača. 
5.3.2.1 Regres za letni dopust 
Delavec ima skladno z ZDR RH pravico do letnega dopusta. To pravico imajo zaposleni za 
nedoločen oziroma določen čas, za polni oziroma skrajšan delovni čas. V času koriščenja 
letnega dopusta je delavec upravičen do izplačila nadomestila plače.  
 
Poleg nadomestila je delodajalec zavezan plačilu regresa za letni dopust, v kolikor je tako 
zapisano v kolektivni pogodbi, pravilniku o delu ali pogodbi o zaposlitvi (ta pravica v ZDR 
RH ni predpisana). ZDR RH v 62. členu določa, da se regres določi in izplača sorazmerno z 
dogovorjenim delovnim časom, razen če je s kolektivno pogodbo, pravilnikom o delu ali 
pogodbo o zaposlitvi dogovorjeno drugače. 
 
Znesek regresa je ponavadi določen v fiksnem znesku, lahko pa se določi tudi drugače 
(najnižji znesek, odstotek od najvišjega neobdavčenega zneska, višina zadnje plače itd.). 
V Pravilniku RH je določeno, da skupni znesek vseh nagrad (regres za letni dopust, 
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božičnica itd.) ne sme presegati 2500,00 HRK (332,29 EUR) letno. Če so izplačane v 
višjem znesku, se razlika obdavči enako kot plača (Lukač, 2016). 
 
5.3.2.2 Jubilejne nagrade 
V 62. členu ZDR RH je določeno, da se tudi jubilejne nagrade izplačajo sorazmerno z 
dogovorjenim delovnim časom, razen če je s kolektivno pogodbo, pravilnikom o delu ali 
pogodbo o zaposlitvi dogovorjeno drugače. 
 
Višina neobdavčenega zneska nagrad je določena v 13. členu Pravilnika RH, in sicer: 
- do 1500,00 HRK (199,38 EUR) za dopolnjenih 10 let delovne dobe, 
- do 2000,00 HRK (265,83 EUR) za dopolnjenih 15 let delovne dobe, 
- do 2500,00 HRK (332,29 EUR) za dopolnjenih 20 let delovne dobe, 
- do 3000,00 HRK (398,75 EUR) za dopolnjenih 25 let delovne dobe, 
- do 3500,00 HRK (465,21 EUR) za dopolnjenih 30 let delovne dobe, 
- do 4000,00 HRK (531,67 EUR) za dopolnjenih 35 let delovne dobe, 
- do 5000,00 HRK (664,58 EUR) za dopolnjenih 40 let in vsakih naslednjih 5 let 
delovne dobe. 
 
V kolikor je znesek izplačane jubilejne nagrade višji od predpisanega zneska, se razlika 
obdavči kot plača. 
5.3.2.3 Odpravnine 
Odpravnina je enkratni prejemek delavca, ki mu preneha delovno razmerje, vendar brez 
njegove krivde. 
 
V ZDR RH je predpisana samo odpravnina v primeru prekinitve delovnega razmerja brez 
krivde delavca. Ostale odpravnine (zaradi upokojitve, reorganizacije, sporazumne 
prekinitve delovnega razmerja in drugo) pa so opredeljene in določene v kolektivnih 
pogodbah dejavnosti, pravilnikih o delu, pogodbah o zaposlitvi in drugih pravnih aktih. 
 
ZDR RH v 126. členu določa, da je delavec upravičen do odpravnine, v kolikor je bil pri 
delodajalcu zaposlen neprekinjeno najmanj dve leti in da razlog za prekinitev pogodbe o 
delu ni na strani delavca. Višina odpravnine se določi na podlagi dolžine zaposlitve pri tem 
delodajalcu, znesek pa ne sme biti manjši od 1/3 povprečne mesečne bruto plače, prejete 
v treh mesecih pred prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi za vsako dopolnjeno leto zaposlitve 
pri delodajalcu ali največ šest povprečnih bruto mesečnih plač delavca, ki jih je prejel v 
treh mesecih pred prekinitvijo pogodbe o delu.  
 
Neobdavčen znesek odpravnin je določen v 13. členu Pravilnika RH in je odvisen od vrste 
odpravnine: 
- do 8000,00 HRK (1063,33 EUR) zaradi upokojitve, 
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- do 6400,00 HRK (850,67 EUR) zaradi poslovnih ali osebnih razlogov, za vsako leto 
zaposlitve pri delodajalcu,  
- do 8000,00 HRK (1063,33 EUR) zaradi poškodbe na delu oziroma poklicne bolezni, 
za vsako leto zaposlitve pri delodajalcu (Jančiev, Supić, 2016, str. 221). 
 
Tudi pri odpravninah velja pravilo, da so neobdavčene zgolj do predpisanega zneska. Če 
je izplačan znesek višji, se razlika obdavči kot plača (Poslovni dnevnik, 2014). 
5.3.2.4 Solidarnostne pomoči 
Med prejemke iz zaposlitve se uvrščajo tudi solidarnostne pomoči. Pravica do 
solidarnostne pomoči je ponavadi opredeljena v kolektivnih pogodbah. 
 
Višina neobdavčenega zneska solidarnostne pomoči je določena v 13. členu Pravilnika RH: 
- do 2500,00 HRK (332,29 EUR) letno za invalidnost delavca, 
- do 7500,00 HRK (996,88 EUR) za smrt delavca, 
- do 3000,00 HRK (398,75 EUR) za smrt ožjega družinskega člana delavca (zakonca 
ali zunajzakonskega partnerja, staršev, otrok in podobno), 
- do 2500,00 HRK (332,29 EUR) letno za bolniško delavca, ki je daljša od 90 dni. 
 
Obstajajo tudi druge vrste solidarnostnih pomoči (odprave posledic ob naravnih nesrečah, 
pomoči otrokom padlih vojakov v domovinski vojni, donacije za zdravstvene potrebe itd.), 
ki so opredeljene in določene v ZDoh RH (RRIF, 2016). 
5.4 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
Povračila stroškov v zvezi z delom ureja ZDoh RH, ki jih uvršča med prejemke iz 
delovnega razmerja. Pravilnik RH pa v 13. členu določa višino neobdavčenih zneskov, ki 
so prikazana v Tabeli 10. 
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Tabela 10: Neobdavčena nadomestila in drugi dodatki delavca v RH 
Prejemki Neobdavčen znesek   
      
prevozni stroški na 
službenem potovanju 
v višini dejanskega zneska   
stroški nočitev na 
službenem potovanju 
v višini dejanskega zneska   
stroški prevoza na delo in 
z dela 
v višini dejanskega zneska glede 
na ceno mesečne vozovnice 
javnega prevoza 
  
uporaba lastnega 
avtomobila za službene 
potrebe 
do 2,00 HRK (0,27 EUR) za 
prevoženi kilometer 
  
      
dnevnice v RH – nad 12 
ur 
do 170,00 HRK (22,60 EUR) v kolikor ima delavec plačan en obrok 
v času službenega potovanja, se 
dnevnica zmanjša za 30 %, če ima 
plačana dva obroka, se dnevnica 
zmanjša za 60 % 
dnevnice v RH – več kot 8 
ur, manj kot 12 ur 
do 85,00 HRK (11,30 EUR) 
terenski dodatek v RH 
(mesto dela mora biti 
oddaljeno najmanj 30 km 
od sedeža podjetja ali 
bivališča delavca) za 
pokritje stroškov prehrane 
in drugih stroškov, razen 
stroškov namestitve 
do 170,00 HRK (22,60 EUR) 
dnevno 
v kolikor ima delavec plačan en obrok 
v času službenega potovanja, se 
terenski dodatek zmanjša za 30 %, 
če ima plačana dva obroka, se 
dodatek zmanjša za 60 % 
terenski dodatek v tujini  do 250,00 HRK (33,23 EUR) 
dnevno 
v kolikor ima delavec plačan en obrok 
v času službenega potovanja, se 
terenski dodatek zmanjša za 30 %, 
če ima plačana dva obroka, se 
dodatek zmanjša za 60 % 
pomorski dodatek do 250,00 HRK (33,23 EUR) 
dnevno 
  
nadomestilo za ločeno 
življenje 
1600,00 HRK (212,67 EUR) 
mesečno 
  
Vir: prirejeno po RRIF (2016)  
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Našteti prejemki se priznajo zgolj na podlagi verodostojnih listin (računi, potrdila, obračuni 
in podobno). Stroški službenih potovanj se obračunajo na podlagi potnega naloga in 
priloženih listin, ki morajo izkazovati dejansko stanje nastalih stroškov. 
 
Na Hrvaškem nimajo zakonsko določenega zneska za povračila stroškov prehrane med 
delom. Ta je lahko določen s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, vendar pa se 
od  
zneska obračunajo in plačajo davki in prispevki. V praksi delodajalci zaposlenim izplačajo 
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, medtem ko stroškov prehrane ne izplačujejo 
oziroma je takih delodajalcev zelo malo. 
 5.5 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST IZ PLAČ IN NA PLAČE 
Obračunavanje in plačevanje prispevkov je določeno v Zakonu o prispevkih (Zakon o 
doprinosima).  
 
Za zavarovanca v delovnem razmerju prispevke obračuna in plača delodajalec. Prispevki 
se obračunajo in plačajo hkrati z obračunom in izplačilom plače.  
 
Osnova za obračun prispevkov so prejemki, našteti v 14. členu ZDoh RH (plača in vsi 
ostali prejemki, obdavčeni z dohodnino).  
 
V skladu z veljavnimi predpisi znaša najnižja mesečna osnova za obračun prispevkov 35 
% povprečne plače v RH. Za leto 2016 je ta znesek 2812,95 HRK (373,89 EUR). 
 
V praksi se pogosto zamenjuje oziroma enači pojma minimalna plača in najnižja osnova za 
obračun prispevkov, vendar je treba ločiti ta dva pojma. Na primer, če delavec ni delal cel 
mesec (zaradi bolniške, neplačanega dopusta in podobno), mu delodajalec ni dolžan 
obračunati in izplačati zneska minimalne plače, mu je pa dolžan obračunati in plačati 
prispevke od najnižje določene osnove (Palajsa, Šeperić, Šprajaček, 2016, str. 44). 
 
Razlika med davki in prispevki je v tem, da se prispevki plačujejo za točno določen 
namen, ki je opredeljen in znan vnaprej, medtem ko se za pobrane davke vnaprej ne 
določi namena porabe in se jih plačuje v proračunsko blagajno države (Palajsa, Šeperić, 
Šprajaček, 2016, str. 47). 
5.5.1 PRISPEVKI IZ PLAČ 
Prispevki iz plač so sestavljeni iz: 
- prispevkov za pokojninsko zavarovanje na podlagi generacijske solidarnosti (1. 
steber) po stopnji 20 % (če je zavarovanec zavarovan samo na tej podlagi) ALI 
- prispevkov za pokojninsko zavarovanje na podlagi generacijske solidarnosti (1. 
steber) po stopnji 15 % IN 
- prispevkov za pokojninsko zavarovanje na podlagi individualnega varčevanja (2. 
steber) po stopnji 5 %. 
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Zavezanec za plačilo prispevkov je delavec, obračuna in plača pa jih delodajalec 
(Palajsa, Šeperić, Šprajaček, 2016, str. 47). 
5.5.2 PRISPEVKI NA PLAČE 
Prispevki na plače so sestavljeni iz: 
- prispevkov za zdravstveno zavarovanje po stopnji 15 %, 
- prispevkov za poškodbe pri delu po stopnji 0,5 %, 
- prispevkov za zaposlovanje po stopnji 1,7 %. 
 
Skupna stopnja prispevkov na plače je 17,2 %. Zavezanec za plačilo je delodajalec 
(Palajsa, Šeperić, Šprajaček, 2016, str. 47). 
5.6 OBRAČUN PLAČE 
V tem poglavju bom predstavila obračun plače na Hrvaškem. Zaradi lažje primerjave bom 
za primer vzela enak bruto znesek kot pri obračunu plače v Sloveniji (1000 EUR, kar je 
preračunano 7523,50 HRK) in enak znesek za povračilo stroškov prevoza (200,00 EUR 
oziroma 1504,70 HRK). Na Hrvaškem nimajo z zakonom ali s pravilnikom predpisanega 
zneska povračila za prehrano, tako da tega stroška pri obračunu plače ne bom upoštevala. 
Pri obračunu prav tako ne bom upoštevala dodatne olajšave za vzdrževane člane. 
Zaradi dodatnega davka (davka na dohodnino), ki ga imajo na Hrvaškem, bom naredila 
dva obračuna. Enega brez davka na dohodnino (primer 1) in enega z davkom, ki bo imel 
stopnjo 10 % (primer 2). 
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Tabela 11: Obračun plače na Hrvaškem – primer 1 
  znesek (v EUR) znesek (v HRK) 
bruto I 1000,00 7523,50 
      
prispevki iz plače (prispevki delavca) 200,00 1504,70 
* prispevki za pokojninsko zavarovanje (20 %) 200,00 1504,70 
      
splošna olajšava 345,58 2600,00 
      
osnova za dohodnino 454,42 3418,80 
dohodnina 75,59 568,70 
davek na dohodnino 7,56 56,87 
      
prispevki na plačo (prispevki delodajalca) 172,00 1294,05 
* prispevki za zdravstveno zavarovanje (15 %) 150,00 1128,53 
* prispevki za zaposlovanje (1,7 %) 17,00 127,90 
* prispevki za poškodbe pri delu (0,5 %) 5,00 37,62 
      
stroški prevoza 200,00 1504,70 
      
neto  716,85 5393,23 
znesek izplačila 916,85 6897,93 
      
bruto II (strošek delodajalca) 1372,00 10.322,25 
 
Vir: lasten 
 
V Tabeli 11 je prikazan obračun plače na Hrvaškem brez posebnega davka na dohodnino. 
Od bruto zneska 1000,00 EUR je treba izračunati in odšteti prispevke delavca za 
pokojninsko zavarovanje (po stopnji 20 %) v višini 200,00 EUR. Od dobljenega zneska 
odštejemo še splošno davčno olajšavo (345,58 EUR) in dobimo osnovo za izračun 
dohodnine. Osnovo (454,42 EUR) moramo uvrstiti v dohodninski razred glede na 
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dohodninsko lestvico (Tabela 8), v našem primeru je to drugi dohodninski razred. 
Akontacijo dohodnine izračunamo tako, da od osnove odštejemo spodnjo mejo 
dohodninskega razreda, ki znaša 292,42 EUR, in dobimo 162,00 EUR. Ta znesek nato 
obdavčimo po 25 % stopnji dohodnine in prištejemo fiksni znesek dohodninskega razreda 
v višini 35,09 EUR. Tako znesek dohodnine znaša 75,59 EUR. 
 
Izračunamo, da je neto znesek 724,41 EUR. K temu znesku je treba prišteti še povračilo 
stroškov za prevoz, ki v tem primeru znašajo 200,00 EUR. Tako delavec na svoj 
transakcijski račun prejme 924,41 EUR. 
 
Za potrebe izračuna stroškov plače za delodajalca je treba izračunati še prispevke na 
plače, ki jih nosi delodajalec. Pri bruto plači 1000,00 EUR znašajo prispevki delodajalca 
172,00 EUR (skupna stopnja prispevkov je 17,2 %). Skupni strošek dobimo, če seštejemo 
bruto znesek in prispevke na plačo. V tem primeru je to 1372,00 EUR. 
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Tabela 12: Obračun plače na Hrvaškem – primer 2 
  znesek (v EUR) znesek (v HRK) 
bruto I 1000,00 7523,50 
      
prispevki iz plače (prispevki delavca) 200,00 1504,70 
* prispevki za pokojninsko zavarovanje (20 %) 200,00 1504,70 
      
splošna olajšava 345,58 2600,00 
      
osnova za dohodnino 454,42 3418,80 
dohodnina 75,59 568,70 
davek na dohodnino 7,56 56,87 
      
prispevki na plačo (prispevki delodajalca) 172,00 1294,05 
* prispevki za zdravstveno zavarovanje (15 %) 150,00 1128,53 
* prispevki za zaposlovanje (1,7 %) 17,00 127,90 
* prispevki za poškodbe pri delu (0,5 %) 5,00 37,62 
      
stroški prevoza 200,00 1504,70 
      
neto  716,85 5393,23 
znesek izplačila 916,85 6897,93 
      
bruto II (strošek delodajalca) 1372,00 10.322,25 
 
Vir: lasten 
 
V primeru 2 (Tabela 12) je izračun popolnoma enak kot v primeru 1, le da je treba 
upoštevati 10 % stopnjo davka na dohodnino. Od izračunane akontacije dohodnine 
obračunamo še davek na dohodnino, ki je predpisan s strani občin ali mest. Znesek 
akontacije 75,59 EUR pomnožimo z 10 % in dobimo znesek davka, ki znaša 7,56 EUR. 
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V primeru, ko je delodajalec zavezan k obračunu tega davka, se neto znesek plače 
delavca zmanjša za znesek izračunanega davka. V našem primeru tako znesek neto plače 
znaša 716,85 EUR. 
Strošek plače za delodajalca pa se v tem primeru ne spremeni in ostaja 1372,00 EUR. 
5.7 PRIMERJAVA STROŠKOV PLAČ MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO 
Na podlagi prikazanih primerov, predstavljenih v Tabelah 6, 11 in 12, vidimo, da je 
strošek plač za delodajalca v Sloveniji višji kot na Hrvaškem. Vendar je ta podatek treba 
razčleniti. 
 
Za potrebe primerjave smo vzeli plačo v bruto znesku 1000,00 EUR. 
 
Iz primerjave je razvidno, da imata obe državi progresivne davčne stopnje pri izračunu 
dohodnine. Slovenska dohodninska lestvica ima štiri, hrvaška pa tri dohodninske razrede. 
Hrvaški davčni zavezanec hitreje doseže mejo za obdavčitev z najnižjo stopnjo dohodnine, 
medtem ko je slovenski zavezanec podvržen višjim stopnjam davka v vseh dohodninskih 
razredih. 
Slovenski delavec je pri bruto plači v višini 1000,00 EUR moral plačati 65,72 EUR 
dohodnine, v primeru hrvaškega delavca pa je znesek 75,59 EUR.  
 
Treba je poudariti, da ima hrvaški delavec dodatno obremenitev plače glede na svoje 
prebivališče. Hrvaška zakonodaja daje občinam in mestom namreč možnost, da se same 
odločijo za pobiranje dodatnega davka na dohodnino po stopnji, ki jo izberejo izmed 
zakonsko določenih. Zakon določa le najvišjo stopnjo, ki jo občina lahko določi glede na 
velikost mesta ali občine in na število prebivalcev. Tako na primer delavec, ki živi v Baški, 
ne plačuje tega davka, medtem ko se delavcu iz Zagreba obračuna davek po 18 % 
stopnji. Pri nizkih bruto plačah je ta znesek zanemarljiv, pri višjih zneskih pa se lahko 
pojavi bistvena razlika pri neto znesku, ki ga delavec prejme. Seveda pa davek na 
dohodnino ne povečuje stroškov plač delodajalca, ampak znižuje neto znesek delavčeve 
plače. 
Pri primerjavi obeh obračunov plač na Hrvaškem vidimo, da je znesek davka na 
dohodnino (obračunali smo davek po 10 % stopnji) dokaj nizek (7,56 EUR). Hitri izračun 
davka na dohodnino pri višini 2000,00 EUR bruto plače pa pokaže, da je znesek davka pri 
enaki stopnji že 27,56 EUR.  
 
Pri definiranju pogojev za obračun plač za primerjavo smo določili, da delavec koristi zgolj 
splošno olajšavo, ki jo predpisujeta zakonodaji posamezne države. Znesek splošne 
olajšave slovenskega delavca je pri bruto znesku plače 1000,00 EUR določen 368,22 EUR 
(delavci z nižjo bruto plačo so upravičeni do višje mesečne splošne olajšave, delavci z 
višjim zneskom bruto plače pa do nižje). Hrvaška zakonodaja določa en znesek splošne 
olajšave, ne glede na bruto znesek plače (345,58 EUR). Imajo pa prebivalci, ki živijo na 
ozemlju posebnega državnega varstva oziroma na področjih določenih lokalnih 
samouprav, pravico do uveljavitve višje splošne olajšave. 
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Prispevki za socialno varnost iz plač in na plače se med državama bistveno ne razlikujejo, 
razlike med njimi so minimalne. 
Slovenski delavec mora plačati prispevke v skupni višini 22,10 % od bruto zneska, 
medtem ko so prispevki hrvaškega delavca nekoliko nižji (20,00 %). Tako slovenski 
delavec plača 210,00 EUR prispevkov iz plač, hrvaški pa 200,00 EUR. Je pa zanimivo, da 
hrvaški delavec plača prispevke zgolj v pokojninsko blagajno, medtem ko je razčlenjenost 
prispevkov slovenskega delavca večja. Plačati mora prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. 
Prispevki delodajalca pa so na Hrvaškem nekoliko višji. Tako mora slovenski delodajalec 
plačati prispevke po 16,10 % od bruto zneska plače, hrvaški delodajalec pa 17,20 %. Pri 
obravnavanih obračunih to pomeni, da je strošek slovenskega delodajalca 161,00 EUR, 
hrvaškega pa 172,00 EUR. 
 
Pomemben podatek pri primerjavi stroškov plač delodajalca v Sloveniji in na Hrvaškem je 
dejstvo, da hrvaška zakonodaja ne predpisuje zneska za povračilo stroškov prehrane, ki se 
ne bi všteval v davčno osnovo, kot je to urejeno v Sloveniji. Na Hrvaškem se znesek lahko 
določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, vendar se hrvaški delodajalci tega ne 
poslužujejo. Na Hrvaškem se vsako tako izplačilo obravnava kot darilo v naravi in se 
obdavči kot plača. V Sloveniji je v letu 2016 ta znesek 6,12 EUR, na Hrvaškem pa se vsak 
znesek, ki ga delodajalec izplača kot povračilo stroškov za prehrano, všteva v davčno 
osnovo in se od njega obračunajo in plačajo davki in prispevki. 
Tako lahko pri primerjavi obračunov plač ugotovimo, da je skupni znesek povračil (za 
prehrano in prevoz) pri slovenskem delodajalcu 328,52 EUR, medtem ko je pri hrvaškem 
zgolj 200,00 EUR (povračilo stroškov prevoza).  
 
Končna primerjava obračunov plač pokaže, da so stroški plač slovenskega delodajalca 
1489,52 EUR, stroški plač hrvaškega delodajalca pa 1372,00 EUR. Razlika je 117,52 EUR 
pri plači v bruto znesku 1000,00 EUR.  
Iz primerjave je razvidno, da je večina te razlike zaradi neplačila stroškov prehrane med 
delom na Hrvaškem. Ostale razlike, ki sem jih prikazala v diplomski nalogi, pa bistveno ne 
vplivajo na višje stroške plač slovenskih delodajalcev. 
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6 ZAKLJUČEK 
Spremljanje in merjenje stroškov dela je zelo zahtevno, saj jih ni mogoče enakovredno 
opredeliti. Temeljni cilji diplomske naloge so bili analiza in pregled stroškov dela ter 
njihova primerjava med Slovenijo in Hrvaško.  A je primerjava med tema dvema državama 
zelo težka, saj nobena izmed izbranih držav nima točne opredelitve, kaj naj delodajalci 
štejejo med stroške dela. Zato jih ne moremo in ne smemo neposredno primerjati. 
  
Večina delodajalcev šteje med stroške dela zgolj stroške plače, nadomestil, povračila 
stroškov v zvezi z delom, prispevke in dohodnino. Tukaj je jasno, kaj vse se šteje kot 
plača, kakšna nadomestila poznamo in v kakšni višini so do njih delavci in delodajalci 
upravičeni, stroški povračil v zvezi z delom so opredeljeni z zneski in definirani. So pa tudi 
delodajalci, ki stroške obravnavajo širše in mednje štejejo tudi materialne stroške, fiksne 
stroške poslovanja (telefon, najemnina), stroške izobraževanja in storitev itd. Pri slednjih 
je meja razločevanja zelo zabrisana. Odločitev, kaj bo delodajalec štel med stroške dela in 
česa ne, je v tem primeru prepuščena delodajalcu. Delodajalec se odloči za tisto, kar mu v 
danem trenutku bolj ustreza. Iz tega lahko sklepamo, da podatki med seboj ne morejo biti 
primerljivi oziroma imajo take primerjave majhno težo. 
 
Treba bi bilo poenotiti vštevanje stroškov v stroške dela in pripraviti standard, ki bi to 
natančno definiral. Tako bi bil možen natančnejši pregled stroškov dela in primerjava med 
državami in gospodarskimi subjekti bi bila vsebinsko ustreznejša. 
 
Zaradi vsega zgoraj naštetega sem se v diplomski nalogi osredotočila na primerjavo plač v 
Sloveniji in na Hrvaškem. Prav stroški plač predstavljajo največji delež stroškov v tej 
kategoriji. Stroški plač so tako v Sloveniji kot na Hrvaškem natančno določeni, zato je 
primerjava smiselna in možna. 
 
V Sloveniji se pogosto omenja, da so naše plače obremenjene z visokimi davki in 
prispevki. Mogoče res, vendar je obdavčitev plač v Sloveniji povsem primerljiva z drugimi 
državami Evropske unije. Glede na finančno krizo, ki vlada svetu, bi bilo mogoče smiselno, 
da bi vlada sprejela ukrepe, ki bi vsaj delno razbremenili tako delodajalce kot delavce. Ena 
izmed najlažjih in najbolj učinkovitih rešitev bi bila ponovna uvedba olajšav, ki bi zniževale 
davčno osnovo. Tako bi delavci dobili višji neto znesek plače, hkrati pa to delodajalcem ne 
bi zviševalo stroškov dela. 
 
Med primerjavo slovenskih in hrvaških plač sem ugotovila, da imajo na Hrvaškem približno 
enako obdavčitev plač (dohodninski razredi in progresivne stopnje davka), prispevki na 
plače in iz plač pa se minimalno razlikujejo. Seveda so razlike pri izračunu plač vidne, 
vendar so tako majhne, da ne vplivajo bistveno na stroškovno obremenitev delodajalca.  
Bistvena razlika, ki se je pojavila med primerjavo plač, je dejstvo, da na Hrvaškem delavci 
niso upravičeni do povračila za prehrano med delom oziroma se tako povračilo, v kolikor 
je izplačano, všteva v davčno osnovo za izračun dohodnine in prispevkov. Zato hrvaški 
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delodajalci ne izplačujejo povračila za prehrano oziroma je takih delodajalcev izredno 
malo. Predstavnik hrvaškega sindikata za gradbeništvo, ki mi je pomagal pri zbiranju 
informacij glede sestave in obračuna plače na Hrvaškem, je poudaril, da se delodajalci 
izogibajo izplačilom prehrane med delom, vendar se v večini strinjajo, da bi bilo tudi za 
njih sprejemljivo, če bi znesek povračila, ki se ne bi všteval v davčno osnovo, omejili na 
določeno višino (npr. 50 EUR/mesečno). Tako to zanje ne bi predstavljalo prevelikega 
stroška, delavci pa bi s tem kar nekaj pridobili. V kolikor bi do tega prišlo, bi med ponovno 
primerjavo plač ugotovili, da se stroški plač med državama dejansko ne bi več razlikovali. 
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